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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
We live in a chanching society, where not only the mediums that we possess are renovating, but 
people that exist in this context are more and more different. This is the reason why, formed in 
knowledge society, it comes the need for a new teaching methodology, where the objective is to put 
aside rote learning and focus on meaningful learning, which implies empower students to face 
reality in a creative and constructive way.  
It is important for teachers to be trained and prepared, so they can use their knowledge and 
interpersonal abilities, such as closeness and empathy, to help students to construct their own 
knowledge through the first educational institution as it is the Early Childhood Education.  
Therefore, it is necessary for the institution and the professional to be well trained and keep in mind 
what education should be and what they want to achieve with their educational  work. 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
Vivimos en una sociedad cada vez más cambiante, en donde no sólo los medios que poseemos se 
renuevan sino que las personas que por este contexto pasan son cada vez más diversas. Por eso, 
enmarcados en la sociedad del conocimiento y de la información, nace la necesidad de una nueva 
metodología de enseñanza, que deje de lado el aprendizaje memorístico y esté basado en el 
aprendizaje significativo, es decir, un aprendizaje que habilite a los alumnos/as a enfrentarse a la 
realidad de una manera creativa y constructiva.  
Para ello, es importante que los propios docentes estén formados y preparados, y junto al 
conocimiento de recursos, desde la cercanía y confianza, atraigan a los niños/as a la construcción 
del conocimiento, mediante la primera institución educativa, la educación infantil. 
Por tanto, es necesario que tanto la institución como los profesionales estén bien formados y tengan 
claro qué educación deben y quieren ofrecer con su labor educativa. 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
Eraldatzen ari den gizarte batean bizi gara, non ditugun medioak ez dira berritzen ari diren 
bakarrak, baizik eta testuinguru honetatik pasatzen diren pertsonak ere gero eta desberdingoak 
diren. Horregatik, ezagutza eta informazioaren gizartean kokaturik, irakuntza metodología berri 
baten beharra sortzen da, ikaskuntza memoristikoa albo batera utziko dena eta hau da, ikasleak 
errealitateri modu sortzaile eta eraikitzailean aurre egiteko prestatuko dituena. 
Horretarako, ikaslegoa formatuta eta prestatuta egotea garrantzitsua da, eta errekusrtsoaren 
ezagupenarekin, hurbiltasun eta kondidantzatik, haur hezkuntzaren bitartez, lehengo hezkuntza 
instituzioa dena, haurrak ezagutzen eraikuntzara erakarriko dutenak. 
Beraz, bai erakundea zein profesionalek beraien lan hezitzailearekin zein hezkuntza eskaini nahi 
eta behar duten garbi izatea eta prestatuta egotea beharreszkoa da 
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